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Forma: Oval, más alta que ancha, aplastada desde un tercio por debajo de su mitad. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida. Punto pistilar: Pequeño, negro y aureolado de gris. Centrado o 
desviado levemente hacia la sutura y en zona aplanada o suave depresión. 
 
Sutura: Incolora pero visible, no llegando a zona pistilar. Generalmente inicia en surco sobre zona llana y 
globosa, con labios ligeramente levantados. 
 
Cavidad peduncular: Media o estrecha, poco profunda pero marcada y rebajada en el dorso. 
 
Piel: Anteada, con abundante pruina grisácea, no se aprecia pubescencia. Color: Amarillo crema y 
anaranjado más o menos fuerte, con bonita y amplia chapa ciclamen. Punteado de color claro y otros con 
aureola rojo oscuro. 
 
Carne: Amarillo anaranjado. Pastosa. Sabor: Aromático y agradable. 
 
Hueso: Alargado, con fibras adheridas en la cresta ventral. Pequeños orificios en la costilla dorsal. 




Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
